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~esp lu gabous (Bubulcus ibis) 
és un oce ll pertanyent a la família 
Ardeidae, que inclou ocel ls com 
els bitons, els martinets o el bernat 
pescaire, tots ells de mida mitjana 
o gran, amb potes, co ll i bec llarg 
i els qua ls acostumen a viure en 
ambients aquàtics . Aquest oce ll té una 
distribu ció gairebé mundial gràcies a 
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la seva gran capacitat de d ispersió ; es 
localitza a tots els cont inents menys 
a I'Antàrtida. A Europa es localitza 
únicament als països mediterranis, 
com el Marroc, Espanya, Portugal, 
sud de França i altres països del 
mediterrani oriental fins al mar Caspi. 
~ esp lug abous és un ocell 
relativament petit de 45 a 52 cm . 
de llarg i 82 a 95 cm . d'envergadura 
(comparat als altres ocells de 
la mateixa família) i esve lt, de 
plomatge blanc, amb bec curt i col l 
també bastant curt que sovint porta 
encongit. Els ocells ad ults, fora de 
l'època de cria, tenen el plomatge de 
co lor blanc, amb el bec de co lor groc 
i les potes de co lor groc-grisós. En 
canvi, durant l' època de cria aquests 
ocel ls canv ien el color de les plomes 
de l'espatll a, el co ll i la cresta cap a 
taronja, i el bec i les potes es tornen 
d'un taronja més fort. ~iris, durant 
l' època de festeig, també es torna 
d'un co lor vermellós. En aquesta 
espècie, tant mascle com femella són 
de morfologia i plomatge simi lars. 
A Catalunya, aquest ocell 
es conce ntra durant l' època estival 
bàsicament en aque lles zones 
properes a la seva zona de cr ia 
(arbres i arbustos prop de zones 
humides, com ara arrossars i altres 
regadius herbac is) co m són el 
Delta de l'Ebre , l'Empordà i alguns 
trams de ls rius Segre, Llobregat 
i Besòs. ~àrea de reproducció és 
molt més petita , ja que aquests 
oce ll s s'ap legu en en col òni es durant 
la nidificació. En ca nvi, durant la 
resta de l'any aquesta espèci e es 
distribueix per gairebé t ota la resta 
de l país. 
Aquest oce ll s'alim enta 
bàsicament d'insectes, ja siguin 
llagostes, grills, mosqu es i t ambé 
d'a ra ny es o cucs. Es trob a sovint 
a prop de ls ramats , on pot ca çar 
els in sectes espantats pels grans 
animals . Aquesta espèci e sovint es 
co l·l oca damunt de ls bou s i altres 
an im als domèstics (d'aquí li ve el 
nom popular) per ta l de menjar els 
paràsits i altres insectes que es troben 
al cos dels animals . D'altra banda , 
sembla ser que en els darrers anys els 
esplugabous han iniciat un consum 
creixent de deixal les orgàniqu es 
procedents d'exp lotacion s ramad eres 
i abocadors urbans. 
Podrem veure l' esp lugabous 
per Riud oms i el seu term e sobretot 
durant l'època no reproductora. El 
veurem en els camps de conreu que 
s'estan ll aurant, on aquest ocell va al 
darrere del tractor intentant caçar els 
in sectes que queden al descobert . .>.> 
